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16. UPOPO (8)  ウポポ ( 輪唱歌 ) 
HUNPE-PA@ WA クジラの頭から 
鳴 沢ふじの，平賀 サダ，沢 ギン 1959 年 11 月 1 日録音 
    ma《aykur《aykuste       大勢のものにとり 囲まれている 
hunpe-pa@wa@kutukan 2 クジラの頭から 殺していけ 
tuyma@saykur@saykuste 3 遠くから来た 大勢のものにとり 囲ま 
れている 
ta Ⅱ ap-so  ka  ta 丘 eclw ノヰ 夢見ているうちにさされるぞ   
hunpe-pa@wa@kutukan 5 クジラの頭から 殺していけ 
tuyma@saykur@saykuste 6 遠くから来た 大勢のものにとり 囲ま 
れている 
taFaP-So  ka  ta 丘 eClW 7 夢見ている う ちにきされるぞ   
No.gUpopo(4) と同じ歌を 3 人で合唱している・ No.9 参照・今回のは ，慣 
れて上手な 3 人の輪唱で，きれいにそろい ，美しいハーモニーを 作っている・ 
[ リズムの合わせ ガ 
K はキンコおばさん ， S は サダモ きん ， W は ワテケ さん  
，一 行   2 
手拍子           
1@ (K)@ ma@ sa@ i@ kur@ sa@ i@ kus@ te hu  n  pe  Pa  一 Wa 
2  (S) tu@ i@ ma@ sa@ i@ kur@ sa@ i@ kus@ te hu@ n@ pe 
3@ (W)@ tu@ kan tU l ma Sa I kU 「 sa l knS te 
一 67  一 
- 行 ， 
手拍子 
1@ (K) 









1  (K) 
2  (S) 
3@ (W) 
3 
        
ku  一 tu  kan tu  ima  sa  五 ku Ⅰ
pa  一 wa  ku  一七 u  kan tu  i  ma 
hu  n  pe  pa  一 wa  ku  一 tu  kan 
4 
        
sa  l kus  Ⅰ e ta 一一丁 aP SO 一 ka 
sa@ i@ kur@ sa@ i@ kus@ te ta 一 Ⅰ aP 
tu  i  ma  sa  i  kur  sa  i  kus  te 
5 
        
ta  一イ e  clW hu  n  pe  pa  一 wa      
SO 一 ka ta 一一エ e ClW hu  n  pe      
止 a  一 Ⅰ ap  so  一 ka  ta  一 re  clw   
一 68  一 
